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1. Введение
Статья посвящена моделированию работы высоко-
технологичного, многофункционального терапевтиче-
ского комплекса АТМ-ТР Фирмы «Алтимед». Это, сле-
дующая ступень развития неинвазивной медицинской 
техники в сфере интегративной медицины [7-12].
 Разработка терапевтического комплекса позволи-
ла заполнить недостающие звенья в комплексной эти-
опатогенетической терапии и разработать системный 
многоуровневый подход в лечении патологических 
состояний с учётом индивидуальных особенностей 
организма пациента. Комплексное применение ме-
тодов пассивного биорезонанса (АПК серии АТМ), 
активного экзогенного биорезонанса (приборы «Lanta-
Z» и «Helper»), в сочетании с возможностями терапев-
тического комплекса АТМ-ТР, взаимодополняющие и 
усиливающие терапевтические эффекты, позволяют 
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добиться феноменальных результатов терапии за пре-
дельно короткие сроки.
2. Активная тканево-клеточная терапия, Терапев-
тический комплекс АТМ-ТР
Фирма «Алтимед» представляет новую высоко-
технологичную, многофункциональную разработку 
– терапевтический комплекс АТМ-ТР. Это, следующая 
ступень развития не инвазивной медицинской техни-
ки в сфере интегративной медицины [8].
Устройство представляет собой уникальный по-
лифункциональный медицинский прибор нового по-
коления, с широким спектром терапевтических воз-
можностей, позволяющих эффективно и комплексно 
решать целый ряд проблем в медицине, косметоло-
гии, спортивной медицине и рекреации, включая и 
те, которые не решаются традиционными методами 
терапии. Прибор не имеет аналогов на Украине и за 
рубежом.
Разработка терапевтического комплекса позво-
лила заполнить недостающие звенья в комплексной 
этиопатогенетической терапии и разработать систем-
ный многоуровневый подход в лечении патологиче-
ских состояний с учётом индивидуальных особенно-
стей организма пациента. Комплексное применение 
методов пассивного биорезонанса (АПК серии АТМ), 
активного экзогенного биорезонанса (приборы «Lan-
ta-Z» и «Helper»), в сочетании с возможностями тера-
певтического комплекса АТМ-ТР, взаимно дополняя 
и усиливая терапевтические эффекты друг друга, 
позволяют добиться феноменальных результатов те-
рапии за предельно короткие сроки.
3. Принцип работы прибора АТМ-ТР
Программы терапевтического комплекса представ-
ляют собой паттерны (шаблоны) естественных, физио-
логических процессов адаптогенеза, доминирующих в 
условиях нормального функционирования организма, 
и подавленных при патологическом состоянии. Таким 
образом, становится реальной возможность програм-
мирования и управления сложнейшей по своей орга-
низации биокибернетической системой – организмом 
человека [8].
Принципиальным отличием терапевтического 
комплекса АТМ, от уже существующих устройств, 
является целенаправленное воздействие на тканевом 
и системном уровнях управления гомеостазом путём 
активной трансляции специальных терапевтических 
программ с целью управления естественными процес-
сами саногенеза и адаптогенеза.
Возможности терапевтического комплекса позво-
ляют проводить без медикаментозную этиологиче-
скую, патогенетическую и симптоматическую тера-
пию, профилактику и реабилитацию, коррекцию и 
рекреацию широкого спектра заболеваний, патоло-
гических состояний, синдромов и дисадаптозов в 
условиях медицинских и рекреационных центров, 
кабинетов и отделений, на всех этапах развития про-
цесса. Воздействие проводится путём как местного 
воздействия, апплицированием выносных электро-
дов на зоны локального воздействия, так и общего 
системного действия в режиме выбранной программы 
терапии.
4. Основные эффекты терапевтических программ, 
точки их приложения
1. Коррекция психовегетативных и нейроэндо-
кринных нарушений с помощью программ индукци-
онной терапии. В процессе индукционной терапии ис-
пользуются электромагнитные сигналы, совпадающие 
по своим параметрам со спектром электромагнитных 
волн, излучаемых мозгом человека, регистрируемым 
с помощью электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Индукци-
онная терапия служит стимулом для восстановления 
нормальной работы центральной и вегетативной нерв-
ной системы за счет возникновения резонансных эф-
фектов взаимодействия с электромагнитными полями 
головного мозга. Это имеет большое значение при 
лечении широкого спектра патологических состояний 
и особенно актуально при терапии психосоматических 
расстройств, которые реализуются в виде психовегета-
тивных и нейроэндокринных реакций определяемых 
в процессе диагностического поиска на АПК серии 
АТМ.
2. Коррекция мезенхимально-метаболических на-
рушений с помощью программ мезо индукционной те-
рапии может применяться при заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата, болевом синдроме, 
миопатозах, заболеваниях периферической нервной 
системы. Уникальный способ введения косметиче-
ских составов, омоложения и профилактики старения 
кожи, лечения целлюлита.
3. Коррекция иммунологического статуса организ-
ма с помощью программ иммунокоррекции, в зави-
симости от исходного состояния иммунной системы 
определяемого при помощи интегративных показате-
лей на АПК серии АТМ.
4. Коррекция состояния жидких сред организма 
(крови и лимфы), а так же процессов детоксикации 
путём стимуляции связывания, транспорта, биотранс-
формации, а так же непосредственного выведения па-
тологически значимых компонентов, с помощью спец 
- программ и программ гемо санации.
5. Стимуляция и управление процессами тканевой 
регенерации на системном и клеточном уровнях, с по-
мощью программ системной регенерации.
6. Терапия и профилактика острых и хронических 
воспалительных процессов с помощью программ ак-
тивной экзогенной БРТ.
7. Профильные программы терапии с помощью спе-
циальных программ направленных на лечение кон-
кретного патологического состояния (нозологии).
Выбор схемы терапии и контроль за процессом 
лечения в каждом конкретном случае целесообразнее 
проводить по результатам комплексной диагностики 
на АПК серии АТМ [10-12]. Выбор правильных ме-
тодов и средств в процессе терапии требует оценки 
исходного уровня здоровья на основании интегратив-
ных показателей. Таких как: состояние иммунной, 
вегетативной, эндокринной систем, блоков мезенхи-
мы, фотонных и биологических индексов, резервов 
адаптации.
Комплексность эффектов терапевтических про-
грамм АТМ-ТР достигается интегративностью под-
бора специальных сигналов (частот) воздействующих 
на все звенья управления гомеостазом, посредством 
бионормализирующего воздействия на основные 
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управляющие системы и соответствующие структуры 
организма. Каждой программе АТМ-ТР соответствует 
сложный набор специальных терапевтических сигна-
лов, транслируемых на понятном для соответствую-
щих структур организма языке и вызывающих в них 
комплексные приспособительные реакции. Целена-
правленное лечебное воздействие достигается путем 
подобранного для каждого конкретного случая рецеп-
та с акцентом на тот или иной вид сигнала (частоту) 
и влиянием, таким образом, на определенное звено 
патогенеза. Поскольку в патогенезе любого заболева-
ния или патологического состояния, с определенным 
процентом веса, принимают участие все управляющие 
подсистемы, для достижения желаемого результата 
необходим комплексный подход в формировании те-
рапевтического сигнала. Этим и объясняется необхо-
димость использования в процессе лечения разных 
каналов связи через соответствующие электроды или 
их комбинации [110].
5. Терапевтические уровни воздействия программ 
комплекса АТМ-ТР
1. Молекулярный – реализуется путём воздействия 
на химические связи макромолекул.
2. Клеточный – реализуется путём воздействия на 
мембраны клеток органов и тканей со всеми протекаю-
щими в них обменными процессами.
3. Органно-тканевой – реализуется путём воздей-
ствия на основные метаболические процессы, протека-
ющие в органах и тканях.
4. Системный – проводится путём коррекции фи-
зиологического состояния основных управляющих 
систем, их центральные и периферические представи-






После прохождения диагностики [10-12] и опреде-
ления схемы терапевтического воздействия на терапев-
тическом комплексе АТМ-ТР, врач выбирает необходи-
мый набор электродов (рис. 1), и соответствующую 
последовательность их подключения к соответству-
ющим зонам аппликации (точкам терапевтического 
воздействия). Включение прибора моделируется сра-
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Рис. 1. Общая схема работы АТМ-ТР
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ки в вершине места pt1 . После этого метка активизи-
рует переход t1 , срабатывание которого соответствует 
включению системы, о чем информирует появление 
метки в вершине места pt2 . Для последующей акти-
визации вершины перехода τСтарт  необходимо подгото-
вить аппаратную (метка в вершине места pt2 ) и про-
граммную (наличие установленной терапевтической 
программы, о чём информирует метка в вершине места 
pt10 ) части данной системы. Для этого врач выбирает 
из базы терапевтических программ (вершина макро-
места pt9 ) необходимую последовательность терапев-
тических программ и устанавливает их длительность 
согласно рецепту (срабатывает переход t2 ).
При активизации макроперехода τСтарт , включает-
ся процесс лечения (соответствует нажатию кнопки 
«старт»). При этом метки появляются одновременно 
в вершинах pt3 , pt6  и pt11 . Наличие метки в вершине 
pt3  является необходимым условием срабатывания 
макроперехода τПуск , моделирующего начало (запуск) 
соответствующей последовательности терапевтиче-
ских воздействий.
Необходимыми и достаточными условиями окон-
чания лечения есть отработка терапевтических воз-
действий в течение назначенного времени, о чём сви-
детельствует наличие меток в вершинах pt4  и pt7  (две 
дуги к вершине перехода t6 ).
После окончания программы лечения (срабаты-
вание перехода t6 ) и перехода метки в вершину pE , 
идет процесс опроса назначения (макропереход τOH ). 
Если были выполнены все программы из списка на-
значения, при условии наличия метки в вершине места 
pE  (программа окончена) и управляющего сигнала со 
стороны врача Xk2  о том, что список пуст, срабатывает 
управляемый макропереход τOH  и метка переходит в 
вершину места pt14 . После этого может быть закончен 
процесс лечения, что моделируется срабатыванием 
макроперехода τBыxoд .
Если были выполнены не все программы из списка 
назначения (метка в вершине места pE ), тогда на вход 
макроперехода τOH  подается соответствующий управ-
ляющий сигнал Xk2  и метка переходит в вершину 
pt13  (условие для включения новой (следующей) про-
граммы). После того, как выбрана следующая терапев-
тическая программа, метка переходит в pt8  (сработал 
переход t4 ). Это сигнализирует о готовности включе-
ния следующей выбранной программы лечения (ма-
кропереход τПуск ).
Если следующая терапевтическая программа не 
требует изменений набора используемых электродов, 
дальнейшее перемещение метки происходит по инги-
биторной дуге pt8  τПуск  ( m(pt8 0) = , метка из pt8  пере-
даётся в вершину τСтарт  и там обнуляется, при других 
необходимых условиях активизируется переход τПуск ). 
Если процесс лечения нужно дополнить новой про-
граммой, включается перемещение метки по дуге pt8  τСтарт  
( m(pt8 1) = ).
Необходимым условием срабатывания макропе-
рехода τПуск  (запуск программы), есть подключение 
электродов в зависимости от программы (метка в 
вершине pt12 ), выбор программы, корректирующее 
действие врача ( %k1 ) и отсутствие необходимости 
устанавливать новую программу (ингибиторная дуга 
из пустой вершины места pt8  в вершину макропере-
хода τПуск ).
В процессе работы прибора осуществляется парал-
лельное воздействие на организм сигналами разной 
формы и частоты через соответствующие электроды. 
Процесс формирования сигнала и его передача проис-
ходит синхронно с работой прибора, что моделируется 
передачей метки в вершину pt11  и далее после подклю-
чения соответствующих электродов через вершину 
pt12  к макропереходу τ CA: .
7. Выводы
Анализ модели выполнения параллельного алго-
ритма работы терапевтического комплекса АТМ-ТР 
указывает на функциональную адекватность резуль-
татов отработки задаваемых последовательностей 
терапевтических сигналов, требуемых приписанным 
рецептом, и на возможность облегчения работы врача 
в кабинете терапии за счет дополнительного введения 
отображения всего рецепта терапии и динамической 
визуализации временной точки протекания процесса 
в данный момент времени. Описанный многофункци-
ональный параллельный алгоритм указывает также 
на возможность корректировки терапевтических по-
следовательностей сигналов во время процесса тера-
пии.
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Була побудована системно-динамічна модель 
діяльності банківської системи, яка враховує 
основні фактори впливу на макрорівні. В результа-
ті реалізації моделі був отриман прогноз ключових 
показників банківської системи на 5 років, виявлені 
основні тенденції розвитку
Ключові слова: моделювання, системна динамі-
ка, банківська система
Была построена системно-динамическая модель 
деятельности банковской системы, учитываю-
щая основные факторы влияния на макроуровне. 
В результате реализации модели был получен про-
гноз ключевых показателей банковской системы на 
5 лет, выявлены основные тенденции развития
Ключевые слова: моделирование, системная 
динамика, банковская система
System dynamic model of bank system activity that 
included main factors on macro level was built. Forecast 
of the bank system key indexes on five years and basic 
trends were received
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Исследование, о котором идет речь в статье, от-
носится к области моделирования сложных систем. 
Эффективное развитие банковской системы явля-
ется существенным фактором экономического роста 
страны. Банковская система должна обладать доста-
точной устойчивостью для противостояния кризис-
ным ситуациям.
Главным ориентиром деятельности банка явля-
ется получение прибыли, как необходимого усло-
вия его функционирования и дальнейшего развития. 
Прибыль должна быть достаточна для увеличения 
собственного капитала, технического оснащения, 
формирования резервов банка. Уровень накоплен-
ной прибыли, то есть капитализации повышает на-
дежность банковской системы, безопасность вкла-
дов, снижает риск банковских операций. В сложных 
условиях политической и экономической нестабиль-
ности, падения материального производства, изуче-
ние вопроса капитализации коммерческих банков 
является наиболее актуальным.
В условиях жесткой конкуренции менеджмент 
банков обязан адекватно реагировать на изменения 
